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проблема. Не каждый врач имеет на своем 
рабочем месте компьютер, зачастую ком-
пьютеры имеются только у заведующих 
отделениями, заместителей главных вра-
чей, в регистратуре, причем не связанные 
локально.
Результаты анкетирования важны для 
совершенствования  информационной ра-
боты среди медицинских работников.
Каждая аптека находит свои эффектив-
ные формы информации врачей, проводит 
работу систематически и целенаправлен-
но, предусматривая разнообразные мето-
ды, что способствует усилению взаимо-
действия медицинских и фармацевтиче-
ских работников, а в итоге и улучшению 
качественных показателей оказываемой 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ
ООО «Управляющая компания холдинга «Аптека групп»
Фармацевтическая деятельность в 
Республике Беларусь носит социальную 
направленность, как и вся политика в об-
ласти здравоохранения.
Государственные и негосударствен-
ные аптеки являются субъектами хозяй-
ствования и осуществляют коммерческую 
деятельность, основная цель которой – 
получение прибыли. 
Улучшение финансовых показателей 
работы аптеки обеспечивается за счет 
полного удовлетворения запросов поку-
пателя. Достижение этой цели складыва-
ется из реализации более маржинальных 
лекарственных средств (ЛС), улучшения 
показателей оборачиваемости и создания 
возможности оперативного управления 
ассортиментом, возможности перерас-
пределения товарных потоков в пользу 
отечественных производителей при со-
хранении максимальной удовлетворенно-
сти покупателей.
Одним из способов оптимизации де-
ятельности аптек с целью сокращения за-
трат и увеличения прибыли является вне-
дрение категорийного менеджмента при 
формировании ассортимента. Необходи-
мость использования этого подхода в ап-
течных организациях обусловлена рядом 
причин: большое разнообразие предлага-
емых поставщиками ЛС, обилие рекламы 
производителей, сильная конкуренция на 
фармацевтическом рынке. К тому же вы-
сокая стоимость аренды помещений для 
хранения товарных запасов заставляет 
аптечные сети выбирать, какие позиции 
они могут оставить в ассортименте и в 
каком количестве, а от чего придется от-
казаться. Довольно информированное в 
области ЛС и их цен население со своим 
видением того, что должно быть в аптеке, 
также влияет на политику формирования 
ассортимента аптеки.
Таким образом, рынок заставляет ру-
ководителей аптечных сетей по-новому 
взглянуть на формирование ассортимента.
Рационально сформированный ассор-
тимент позволяет аптеке снизить затраты 
на хранение ЛС, имеющих низкую обора-
чиваемость и ложащихся на полки аптеки 
«балластом», и, следовательно, увеличить 
доходы.
Категорийный менеджмент уже дол-
гое время используется в ассортиментной 
политике субъектов хозяйствования, на 
рынке товаров повседневного спроса.  
Актуальность категорийного менед-
жмента для аптек очевидна, так как про-
блема создания в аптеках рационально 
сформированного ассортимента стоит на 
одном из первых мест.
Ассортиментную политику можно 
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определить как процесс оптимизации 
ассортимента с целью экономически эф-
фективной работы организации через 
удовлетворение потребностей покупате-
лей.
В отличие от ассортиментной полити-
ки, категорийный менеджмент – это про-
цесс управления ассортиментом, нацелен-
ный на повышение бизнес-результатов и 
удовлетворение потребностей покупате-
ля. В процессе такого управления каждая 
товарная категория рассматривается как 
самостоятельная бизнес – единица.
Основные задачи, которые помогает 
решить категорийный менеджмент, – это 
оптимизация ассортимента, полочного 
пространства, ценообразования, управ-
ление складскими запасами и промоак-
тивностью. В результате хорошо спла-
нированной работы соответствующих 
специалистов аптечной сети можно рас-
считывать на повышение эффективности 
сформированного ассортимента.
Суть категорийного менеджмента – 
рассмотрение категории или ассорти-
ментной группы, как отдельной бизнес-
единицы со своими показателями оборота 
и эффективности, своими целями и стра-
тегиями.
Основная цель внедрения категорий-
ного менеджмента – повышение обора-
чиваемости и объемов продаж высокоэф-
фективных брендов за счет перераспреде-
ления товарных потоков.
Изучая имеющийся опыт внедрения 
категоризации ассортимента в аптечных 
сетях других стран, холдинг «Аптека 
групп», адаптируя имеющиеся инстру-
менты анализа ассортимента к потребно-
стям белорусского рынка с 2013 года, про-
вел аналогичную работу. 
Учитывая опыт холдинга «Аптека 
групп», можно сказать, что это долгая и 
кропотливая работа: внедрение катего-
рийного менеджмента в работу аптечной 
сети занимает минимум 8–10 месяцев. 
Категорийный менеджмент – это целост-
ная система управления, и внедрять его 
необходимо вдумчиво и только комплек-
сно. Помимо основных мероприятий, 
требуется ряд подготовительных, без ко-
торых само внедрение бесперспективно 
и не может привести к положительному 
результату.
Применяя описанные в литературе те-
оретические основы по анализу и управ-
лению ассортиментом к деятельности ап-
тек, необходимо их адаптировать к спец-
ифике фармацевтического рынка. Нельзя 
забывать о том, что в первую очередь ап-
тека несет социальную функцию и зани-
мает свое определенное место в цепочке 
обеспечения ЛС населения.
Этапы внедрения категорийного ме-
неджмента:
1. Подготовительные мероприятия: 
позиционирование и  категоризация са-
мих аптек, разделение на категории всего 
ассортимента, вырисовка категорийного 
дерева, анализ и категоризация постав-
щиков.
2. Наполнение ассортиментных групп 
и формирование основной ассортимент-
ной матрицы для каждой категории аптек 
на основе анализа собственных продаж и 
продаж рынка.
3. Формирование дополнительной ас-
сортиментной матрицы.
4. Формирование планограмм вы-
кладки для ассортиментных групп.
5. Выведение матрицы на автозаказ.
6. Формирование справочника сопут-
ствующих товаров.
Категоризация аптек – разделение 
всех торговых точек на несколько групп с 
обобщенными характеристиками (формат 
аптечной торговли: открытый/закрытый, 
месторасположение, товарооборот, сред-
нее количество чеков в анализируемом 
периоде, сумма среднего чека и др.)
Категорийное дерево – ассортимент-
ные группы, которые наполняют кате-
горию. Категории товаров: лекарствен-
ные средства, биологически активные 
добавки к пище, изделия медицинского 
назначения и медицинская техника, кос-
метические товары. При формировании 
ассортиментных групп применяется под-
ход укрупненной группировки товаров по 
назологии. Особенно важно формировать 
группы так, как их видит в аптеке покупа-
тель, так как далее при управлении груп-
пами и категориями осуществляется их 
привязка к месторасположению на полке 
аптеки. Дополнительно формируется спи-
сок сопутствующих товаров к реализации 
совместно с основными товарами группы 
(например капли в нос + бумажные пла-
точки).
Каждая ассортиментная группа имеет 
свое наполнение по международному не-
патентованному наименованию (МНН). В 
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рамках каждого МНН отдано предпочте-
ние отдельным торговым наименованиям, 
главным образом отечественного произ-
водства.
Анализ внутри каждой ассортимент-
ной группы и МНН проводили с приме-
нением АВС/XYZ-анализа: по товарообо-
роту, по количеству проданных упаковок 
(отражает спрос), по эффективности, по 
стабильности спроса.
Такой подход в формировании ассор-
тимента позволяет увеличить реализацию 
ЛС отечественного производства за счет 
перераспределения товарных потоков 
внутри МНН и группы, исключая из ас-
сортимента генерические ЛС импортного 
производства, находящиеся в одной цено-
вой категории с отечественными, а также 
сохранить присутствие в ассортименте 
аптек оригинальных ЛС и импортных ге-
нерических ЛС, произведенных лидиру-
ющими генериковыми компаниями. При 
этом улучшается показатель оборачивае-
мости товаров в аптеке, так как уменьша-
ется глубина ассортимента при сохране-
нии товарооборота.
Таким образом, проведя категориза-
цию ассортимента в 2014 году, мы сокра-
тили количество наименований в матрице 
более чем на 35% (исключив из ассор-
тимента 1676 наименований импортных 
ЛС). В 2015 году при плановом пересмо-
тре ассортиментной матрицы из ассорти-
мента ушли еще 459 наименований ЛС 
зарубежного производства. Общее коли-
чество наименований в матрице в зави-
симости от категории аптеки составляет 
от 1600 до 2200 наименований. В восточ-
но-европейских странах ассортимент ЛС 
в аптеках представлен в диапазоне от 800 
до 1500 наименований.
Данный инструмент способствовал 
поддержанию рынка отечественных ЛС, 
улучшил экономические показатели ап-
тек (позволил сохранить товарооборот 
в суммовом выражении, ускорил обора-
чиваемость) и также, что самое главное, 
позволил удовлетворить потребности на-
селения.
Основная проблема, с которой мы 
столкнулись, – это сопротивление со сто-
роны персонала аптек. Провизоры и фар-
мацевты привыкли оказывать свое влияние 
на формирование ассортимента и работать 
в большей мере на спрос, формирование 
которого происходит  под влиянием раз-
личных факторов, в том числе и рекламы.
Поэтому для анализа и формирова-
ния матриц была создана комиссия из 
наиболее опытных специалистов аптек, 
с которыми обсуждались и согласовы-
вались структура и изменения в каждой 
ассортиментной группе. Со всеми заведу-
ющими были проведены собеседования и 
обучение основам категорийного менед-
жмента с целью разъяснения необходи-
мости и перспектив внедрения данного 
инструмента. Также была предоставлена 
возможность каждой аптеке направлять в 
рабочую группу информацию о той или 
иной проблеме, связанной с изменением 
и регулированием матрицы (определен-
ному перечню наименований).
Мы не идем путем расширения коли-
чества наименований в ассортименте, мы 
оптимизировали ассортимент и теперь на 
практике управляем им, пересматривая 
матрицы еженедельно в текущем режиме, 
ежесезонно и ежегодно в плановом режиме.
Проведя категоризацию ассортимен-
та 2 года назад и полностью реализовав 
работу аптек по матрицам, сегодня мы 
можем планировать свой ассортимент ис-
ходя из планов работы с производителя-
ми, отдавая предпочтение отечественным 
и высокодоходным брендам,  управлять 
ассортиментом при отклонении тех либо 
иных показателей от плановых, каче-
ственно внедрять систему автозаказа и 
контроля наличия ЛС в матрице.
Категоризация ассортимента сегодня 
позволяет нам эффективно управлять ас-
сортиментом и стремиться к достижению 
поставленных целей:
1. Планированию объема закупок и 
продаж по производителям.
На этот год мы сформировали план 
по реализации ЛС импортного и отече-
ственного производства в соотношении 
50/50 по товарообороту. Через замену и 
контроль представленности импортных 
товаров в течение года мы поддерживаем 
отечественный фармацевтический рынок, 
не исключая возможности присутствия 
необходимых зарубежных ЛС.
2. Автозаказу.
Автоматизация заявок в аптеках – это 
бесперебойное наличие утвержденного 
ассортимента, получение для анализа ка-
чественного и полного массива данных о 
продажах для планирования работы в бу-
дущем.
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РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 апреля 2016 года, г. Минск
За период после VIII съезда фармацев-
тических работников в Республике Бела-
русь произошли существенные положи-
тельные изменения.
В мае 2015 г. вступил в силу  Закон Ре-
спублики Беларусь  «О  внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Бе-
ларусь «О лекарственных средствах», что 
позволило устранить отдельные пробелы 
в правовом регулировании в сфере обра-
щения лекарственных средств и принять 
дополнительные нормативные правовые 
акты в целях реализации норм Закона.
В структуре Министерства здравоох-
ранения создан Департамент фармацевти-
ческой промышленности, что позволило 
вывести фармацевтическую отрасль на 
качественно новый уровень производства, 
соответствующего современным стандар-
там Надлежащей производственной прак-
тики. Белорусская фармацевтическая про-
мышленность представлена 45 промыш-
ленными предприятиями, которые выпу-
скают более 1300 наименований лекар-
ственных средств, из которых 19 являются 
инновационными, а 93 оригинальными. 
Доля белорусских лекарственных средств 
на внутреннем фармацевтическом рынке 
составляет 52,5%. Экспорт отечественных 
лекарственных средств осуществляется в 
28 стран мира. В целях совершенствова-
ния фармацевтической промышленности 
принята Государственная программа раз-
вития фармацевтической промышленно-
сти на 2016-2020 годы, предполагающая 
разработку и производство 82 новых ле-
карственных средств, в том числе 14  ин-
новационных.
В республике функционирует развет-
вленная аптечная сеть, представленная по 
состоянию 1 января 2016 года 3199 аптека-
ми (в т. ч. 1745 розничных государствен-
ной формы собственности,  негосудар-
ственных – 1338 и 116  больничных аптек 
учреждений здравоохранения). Их терри-
ториальная расположенность обеспечива-
ет доступность лекарственного обеспече-
ния во всех регионах страны.
Фармацевтический сектор Республи-
ки Беларусь включает  также аптечные 
склады – 86 (государственной формы соб-
ственности – 10, негосударственной фор-
мы собственности – 76), обеспечивающие 
надлежащую дистрибуцию лекарственных 
средств, медицинских изделий  и товаров 
аптечного ассортимента. 
В работу внедрены современные фор-
мы обслуживания населения и учрежде-
ний здравоохранения: автоматизированная 
система регулирования очереди, «Инфо-
киоск», Интернет-заказ, электронный ре-
цепт, электронная заявка товаров и др. 
С целью популяризации истории оте-
чественной фармации организованы исто-
3. Обновлению ассортимента.
Своевременное и быстрое реагиро-
вание на выход в рынок новых ЛС, выве-
дение из ассортимента ЛС, находящихся 
на последней стадии жизненного цикла 
товара.
Таким образом, ассортиментная по-
литика холдинга «Аптека групп» на-
правлена на поддержку отечественного 
фармацевтического производителя и оп-
тимизацию поставщиков ЛС зарубежно-
го производства с увеличением глубины 
скидок при поставках импортных ЛС, что 
способствует сдерживанию розничных 
цен и поддержанию эффективной рабо-
ты. Необходимость внедрения категорий-
ного менеджмента в аптеках Республики 
Беларусь абсолютно очевидна и в период 
непростого 2016 года самое время заду-
маться о повышении эффективности и ка-
чества работы субъектов хозяйствования, 
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